



















А вузу окажет содействие 
Организация Объединенных Наций
М еж дународное сотрудничество
Белгородский госуниверситет будет сотрудничать 
с управлением Верховного комиссариата Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев. Меморандум 
о взаимопонимании между двумя организациями подписан 
на встрече первого проректора университета 
Татьяны Балабановой и представителя управления 
Верховного комиссариата Баисы Вак-Войя.
В Белгород он приехал для участия в международной научно- 
практической конференции, посвящённой 70-летию создания ООН, - 
«Организация Объединенных Наций: прошлое, настоящее, будущее». 
Гость ознакомился с инфраструктурой и историей университета, по­
бывал в музее и поликлинике вуза, встретился со студентами.
Управление Верховного комиссариата ООН готово поддерживать 
организации России, оказывающие помощь беженцам. Одна из 
них -  Белгородский университет. Здесь по квотам Министерства 
образования и науки РФ учатся свыше 900 студентов, приехавших с 
юго-востока Украины.
- Я посетил много городов России, где принимают беженцев из 
Украины. Интересно, что от Белгорода до Сахалина не встретил ни 
одной проблемы: для бежавших от войны предоставлены хоро­
шие условия проживания, в том числе и возможность получить выс­
шее образование, чего в других странах мира нет, -  отметил Вак-Войя.
Сотрудничество предполагает не только помощь беженцам, 
но и открывает большие возможности для обеих сторон в 
научной и образовательной деятельности. Это обмен опытом 
и результатами аналитических работ, совместные семинары, 
конференции, выставки. Кроме того, организации будут участ­
вовать в крупных международных проектах, цель которых -  
оказать информационную и техническую помощь университету 
для развития его потенциала. Совместная работа предпола­
гает двусторонние консультации по актуальным вопросам прав 
беженцев, тех, кто нуждается в международной защите.
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